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からの学び] ､ 後ろ向きの物語：[母親の自責] [母親の
思いを周囲には理解してもらえない] [子どもの不確か
さ]

































































院時：[退院の喜び] [とりあえず安心] など､ 全期間：
[成長発達への願い] [成長発達の遅れ・後遺症の可能性
の心配]


















































































て､ 育児に対する感情として ｢安心｣ は､ 有意
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